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Cabrerets
Grotte du Pech Merle
Date de l'opération : 1991 (RE)
Inventeur(s) : Lorblanchet Michel
1 Michel Lorblanchet a procédé dans le courant de 1991 à un échantillonnage de quinze
prélèvements de pigments sur l'un des principaux panneaux peints de la grotte du Pech
Merle, celui des Chevaux ponctués. Ils ont été situés sur agrandissement photographique
et sur le relevé des courbes de niveaux effectué à cette occasion.
2 Les  prélèvements  sont  en cours  d'analyse  au  Laboratoire  des  Matériaux et  du Génie
physique de Grenoble (URA1109, CNRS) et ont pour but: d'identifier les pigments utilisés,
de les dater éventuellement s'il s'agit de matière organique; d'apporter des informations
relatives aux techniques d'application des colorants, et d'aborder également la question
de leur éventuelle toxicité.
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